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Полученные значения длин листочков (дл. л.) и длин 
корешков (дл. к.) для важдого варианта суммировали. 
Полученные величины каждого из вариантов приведены в  
таблице 2. 
Анализ полученных данных показал, что все варианты 
существенно различались по прорастанию семян и развитию 
листиков и корешков. Полученные результаты свидетельствуют, 
что в отсутствие непосредственного контакта между горными 
породами (представленными изолированными образцами массой 
менее 0,5 кг) и семенами (растительные организмы) наблюдается 
биофизическое (полевое) воздействие породы, на организм. При 
этом сильвинит и змеевик оказали положительный стимулирующий 
эффект на прорастание и процесс роста семян овса. 
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Построена модель коэффициента использования машин по 
времени в зависимости от коэффициента готовности.  
 
Для расчета организационно-технологической надежности 
работы горных экскаваторов при добыче строительных матери-
алов [1] с помощью шагового регрессионного метода [2, 3] по-
строена модель коэффициента использования машин по време-
ни (Кв) от коэффициента готовности (Кг). 
 
гв  0,93789 + 0,0037 + = КК . 
 
В таблице 1 приведены основные характеристики модели ко-
эффициента использования машин по времени. 
Модель коэффициента использования по времени является 
статистически значимой, т. к. вычисленный общий F-критерий 
регрессии значительно больше табличного значения F-критерия. 
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В таблице 2 приведена характеристика выборки остат-
ков модели Кв.  
 
Таблица 1 – Характеристики модели Кв 
 
 
 
Таблица 2 – Характеристики выборки остатков модели Кв 
 
 
Так как вычисленное значение критерия согласия Пирсона 
меньше его табличного значения, то можно сделать вывод, что 
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выборка подчиняется закону нормального распределения, а, сле-
довательно, модель является статистически значимой. Плотность 
распределения остатка модели проиллюстрирована на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1 – Плотность распределения остатка модели Кв 
 
В таблице 3 приведены данные построения доверительного ин-
тервала модели и на рисунке 2 проиллюстрирована сама модель. 
Таблица 3 – Данные по доверительному интервалу модели ко-
эффициента использования экскаваторов по времени 
 
 
В результате исследования установлено, что коэффициент го-
товности экскаваторов существенно влияет на коэффициент ис-
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пользования машин по времени, а, следовательно, и на организа-
ционно-технологическую надежность производства [4–6]. 
 
 
 
Рис. 2 – Модель коэффициента использования машин 
по времени 
 
В заключении следует отметить, что использование регрессион-
ных уравнений (моделей) позволяет усовершенствовать процесс 
оценки организационно-технологических решений [7–10]. 
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Использование современных компьютерных технологий позволяет 
определить оптимальные критерии границ перехода от открытой 
добычи полезных ископаемых к подземной. Оптимизационные расчеты 
в специализированных программах учитывают помимо горнотехниче-
ских условий и экономическую составляющую, что актуально в совре-
менной рыночной экономике. 
 
Современные условия проектирования горных работ, по 
сравнению c недавним прошлым, кардинально отличаются во 
многих аспектах. Научно-технический прогресс позволил дина-
мично развить не только недропользование непосредственно на 
производстве, но в большей степени развитие в сфере недро-
пользования связано c активной интеграцией в данную сферу 
